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Cíl práce: 
Cílem práce je na základě rozboru nově vystavených nemocnic vyhodnotit úroveň aktuálního požárního 
zabezpečení a případně navrhnout přiměřené postupy, který by mohly sloužit pro úpravu platných 
technických předpisů, tj. ČSN 73 0835. 
 
Charakteristika práce: 
Diplomová práce se věnuje zhodnocení a porovnání úrovně zajištění požární ochrany a protipožárních 
opatření v současných zdravotnických objektech.
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Zásady pro vypracování:
Diploma thesis deals with assessment and comparing level of fire safety ensuring and fire-fighting 
precaution in the current sanitary buildings. The aim is analysis of new build up hospitals and design 
adequate processes which it could be served for the adaptation valid technical standards, i.e. ČSN 73 0835.
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